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ARQUEOLOGIA MEDIEVAL. TREBALLS EN CURS 
En aquest número d'«Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia» iniciem una 
breu secció, dedicada a presentar els trebaiis d'arqueologia medieval que ditigeixen 
els professors del Departament i als quals aquest dóna el seu suport. Les notes. que 
segueixen, escrites peis digectors de cada una de les excavacions realitzades durant 
l'any 1984, només pretenen assenyaiar l'estat en que es ttoben els trebails en curs i les 
principals novetats que s'han produi't. Tota vegada que aquestes noticies resten des- 
tinades a que quedi constancia dels treballs d'investigació que hom esta realitzant en 
el camp de l'arqueologia medieval des del nostre Departament, hem considerar que 
havien d'esser molt bteus, car ni han de substituir els informes anuals destinats al 
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, ni menys les Membries d'exca- 
vacions. 
Tanmateix, el fet d'aplegar-les en aquesta secció podrh permetre amb el temps de 
tenir una visió de conjunt dels treballs realitzats, i veure com ~ ' h a ~ a n a t  desenvolu- 
pant la programació d'aquest tipus d'investigació practica, que ha de contribuir a iin 
coneixement més directe dels Uocs d'hibitat i de defensa, deis centres d'espiritualitat 
i de trebaii de l'home medieval, i de les necrbpolis i sepultures, com també dels tes- 
timonis i materials més diversos. 
Excavación de urgencia de la Plaga V d l a  de Artts (Bages) 
Durante los meses de mayo y junio de 1984 se realizó una campaña de excavacio- 
nes en la P l a ~ a  Veila de Artés (Bages). La excavación se llevó a cabo aprovechando 
una serie de obras de remodelación de dicha plaza que contemplaban, entre otras 
cosas, la pavimentación del área delimitada por el edificin románico-gótico. El obje- 
tivo principal de nuestros trabajos consistía en la puesta al descubierto de la planta 
del templo tardotrománico del que tan sólo quedaba en pie el ábside y parte de la 
pared norte. Por otro lado, la documentación escrita nos indicaba la existencia de un 
edificio religioso anterior, lo cual nos llevó a encaminar nuestros trabajos hacia la 
localización de dicho templo dentro del área a excavar. 
La excavación dio como resultado el hallazgo de tres edificios religiosos super- 
puestos correspondientes a tres fases diferentes: en primer lugar, un edificio paleo- 
cristiano con un ábside en forma de herradura y un pavimento de npus signhum, 
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Santa Maria d'Artés (Bages ), 
Sepultura de Cista de la necropolis apareguda sota el paviment de l'antiga església 
paleocristiana. 
fechado en los s. VI-VII, que sufrió posteriormente una serie de moclificaciones que 
comportaron la ampliación del ábside; en segundo lugar, un templo románico-gó tico 
( s. XII-XIII ) de una sola nave ; y en tercer lugar , W1a iglesia barroca (s. XVll-XVlll), 
destruida a principios del siglo xx, dividida en tres naves. 
Junto a los restos arquitectónicos se halló una necrópolis que ocupaba la super-
ficie de la nave del edificio paleocristiano, excepto una sep ultura que se hallaba en 
la nave lateral sur de la iglesia barroca. La tipología de la sepu ltura era muy varia-
da: 1) sepultura de ladrillos y tegulas; 2) sepulturas de tegulas de sección tl'i anRular : 
3)  sepulturas de losas; 4) sepulturas de piedras más o menos trabajadas; 5) sepul- 
turas de losas y tegulas reaprovechadas; 6) sepulturas de ánfora y dolia; y 7 )  sepul- 
m a s  de obra. Todas ellas, excepto una, se encontraban orientadas con la cabeza 
mirando hacia el este. La mayoría presentaban esqueleto, pero no se halló ningún 
tipo de material por lo que es muy difícil precisar su cronología que nos llevaría 
a los s. v-VII para las más antiguas hasta los s. XII-XXII para las más modernas. 
El material cerdmico encontrado (campaniana, gris ampuritana, sigilata y gris alto- 
medieval), junto al hallazgo de un ara y tres lápidas funerarias romanas en la cimen- 
tación del castillo de Artés, nos inducen a pensar en una continuidad de poblamiento 
desde tiempos prerromanos hasta la actualidad. - José-Ramón Julii/Katia Kliemann. 
Primera campanya en el mas b de Vilosiu (Berguedd) 
Durant I'estiu del 1983, s'ha realitzat la primera campanya d'excavació en un dels 
masos medievals que hi hagué a la vall de Vilosiu. Hem anomenat aquest jaciment 
mas B de Vilosiu, en relació amb el mas A, excavar vers I'any 1940 pel Dr. A. del 
Castillo. La vall de Vilosiu o de Santa Maria de les Garrigues és situada a ons quantr. 
quilometres al nord de Berga, en el sector occidental de i'actual terme municipal de 
Cercs (Berguedi), a uns 1.200 m d'altitud. 
Al llarg de I'excavació d'aquest mas és inevitable d'establir comparacions amb el 
mas A, situat a poc més de 200 m vessant avall, també al costat de la torrentera. 
En principi, cal dir que i'edifici que ara estudiem no sembla que hagués sofert I'am- 
pliació que trohem en el que s'excava fa més de vint anys. Hom té la impressió que 
l'edifici d'aquest mas isolat només es componia d'una zona d'habitació, adossada a 
una roca gran -com en el mas A-, i d'una zona destinada, almenys en part, al bestiar; 
aquesta darrera és la que s'ha e.xcavat durant la campanya del passat mes de juliol. 
No sembla, en canvi, que hi hagués cap ampliació a la part superior de la roca. 
La zona excavada de I'edifici, la meridional, s'ha trobat dividida per murs en 
tres ambits o cambres. El primer imbit, el més gran i el més situat cap al sud, té 
una amplada d'uns 4 m i una longitud d'uns 5 m. El segoo, una cambra estreta, si- 
tuada entre aquesta sala i la part presumiblement destinada a habitació, medeix uns 
4,5 per 2,5 m; hauria de correspondre al corredor del mas A, encara que en aquest 
cas no sembla que hi hagi cap porta oherta cap a l'exterior. Finalment, més a ponent, 
hi ha un altre ambit, reduit (4 per 2,5 m), en part cavat a la roca. 
Mentre a les parets, fins ara descohertes, de la part segurament destinada a habi- 
tació, trohem un aparell constructiu mes o menys regular, tot i que les pedres no 
siguin treballades, en la part meridional excavada, els murs sóo gairebé simples amun- 
tegaments de pedres, sense treballar i que quasi no foren previament triades. Aques- 
res parets tenen un gruk d'aproximadament 1 metre o més i, en algun Iloc, aprofiten 
la roca, que pot ésser, en part, més o menys talíada. 
Tres portes comuniquen el segon ambit amb les altres dues cambres que té anne- 
xes i amb la part destinada a habitació. 
En el primer ambit, el més meridional, s'observa gairebe només un primer nivel1 
d'enderroc d'uns 15 cm de roques amb terra de color ocre, on s'ha trobat la cerimica, 
i un tercer niveU de terra més groguenca, amb taques roges i blaoques, est&ril. Un 
O dos paviments, més o menys destrossats, es troben intercalats en l'estrat fertil. En 
Santa Coloma d'hger (La Noguera). L'kmbit d'excavació de l'edifici religiós 
el segon Bmbit, adjacent al primer per la banda nord, trobem una estratigrafia molt 
semblant a la d'aquest; perb amb molts més fragments de carbó i terra mig cuita en 
l'estrat fertil. La cambra del nord-oest té, en canvi, una estratigrafia mes complexa. 
Despres del primer nivell d'bumus i d'enderroc, es troba un nivell ja fertil de terra 
mes fila i enderroc -molt sovint són possibles iloses de coberta-, un altre nivell 
de terra cendrosa amb molt carbó i, per sota de tot, un estrat de terra groguenca ja 
poc fhrtil. 
S'ha trobat un centenar de fragments de ceramica grisa que, en principi -encara  
cal esnidiar-los-, hom pot datar entre els segles XI& i x~u&. També ha sortit entre 
altres coses, una placa de sivella i una llosa amb ratlles que formen una quadrícula. - 
Jordi Bolbs / Alhert Curto / Assumpta Serra. 
Excavacid del jaciment de Santa Coloma d'Ager (La Noguera) 
Ubicació: Darrera I'actual cementiri d'Ager. Municipi: Ager, comarca La Noguera. 
Coordenades: Long. 4" 26'40" i Lat. 42- 0'25". Accessos: S'hi accedeix pel cami que 
des del Km 35 de la carretera comarcal de Balaguer a la Frontera, es dirigeix al Mont- 
sec d'Ares i Collada de Colobó, obert recentment per ICONA. 
En realitzar les obres del nou tracat del cami que mena vers el cirn del Montsec 
d'Ares, per part d'ICONA, l'any 1982, es posa al descobert un grup de sepulcres 
exempts (en nombre de tres), defs quals n'hi havia referencies per anteriors troballes 
esporadiques en camps de conreu veins (un de sencer es troba actualment al cemen. 
tiri d'Ager). Iniciarem una excavació d'emergencia l'abril del 1983 amb I'intent de 
salvar el possible de la necrbpolis. Aconseguirem descobrir i estudiar tres tipologies 
distintes d'enterramenrs, ubicades al Uarg del nou camí, i que havien quedat a la 
vista per I'acció d'lCONA. En una linia de 200 metres a partir del centre del jaci. 
ment, en direcció Est, s'hi pot apreciar tres tipologies diferents de sepultures, on són 
ben visibles I'evolució tipolbgica des del segle vil al xr-XII. Des del punt de referen- 
cia primer, el del grup de les tres sepultures exemptes, apareixen diversos exernples 
d'enterrameot de cista, mes o menys acurats en quan a llur disposició; la zona més 
allunyada correspon al tercer tipus, els enterraments de fosa simple coberts amb Ilo- 
setes irregulars i que pentanyen a la darrera etapa d'ús de la necrbpolis (principis 
del segle XII?). En tnts els casos s'ha observat una orientació precisa d'W-E. 
Apreciat I'interss del jaciment, I'estiu del 1983 i el del 1984 procedirem a I'ex- 
cavació de l'espai ubicat a migdia del nucli originari. Aixb permeté evidenciar I'exis- 
tencia d'un temple, perfectament delimitat, que conservava encara una potencia mit- 
jana de 80 cm d'alcada, i era orientat tarnbe vers Ilevant. El recinte interior, sense 
restes visibles de revocat, presentava una banqueta adossada al mur nord. Amb les 
restes que hi ha a la vista també sembla evident o probable creure en I'existencia 
primicera d'un nbrtex al mur Oest, on hi hauria hagut I'enrradn primitiva. El mur 
meridional repeteix I'esquerna amb la particutaritat que degué refer-se en algun mo- 
ment tarda (segles xrv-xv?), amb l'arnpliació d'un espai destinat a sagristia per la 
banda del presbireri sud. Aquestes reformes suposareii el canvi de I'acces o porta 
principal, ara obert vers migdia i deiimitat per uns sarcbfags similars als anteriors, 
amb senyals evidents de reutilització i el seu nou ús com a definidors de I'espai 
d'entrada. 
A l'interior del temple s'han localirzat diversos materials arqueolbgics entre els 
que cal destacar molts fragments de etegulaea de tradició tardo-romana, fragments 
de vidre gbtic i ceramica grisa de diverses tonalitats i tipus. A la zona del suposat 
nartex hi eren presents, ats nivells inferiors, a una ~rofunditat similar a la de I'in- 
terior de  la nau, dues monedes: un diner jaques de Pere el Cerimoniós i un bbol de 
la comtessa d'UrgeU, Teresa d3Entensa, amb vuit fragrnents de cerimica gris negra 
i restes de cendra, que fan pensar en una reutilització de l'a~itic nartex com a Uar. 
Sembla que ens trobem davant d'un centre eclesiitic que pot rernuntar-se al se- 
gle VII, i que continua tenint vida i activitat sota dominació islamica, atesa la pervi- 
vencia documentada de comunitats mossirabs a la vaU d'Ager. La seva ubicació al 
bell mig de la v d  fa pensar en una possible relació amb un poblat o viUa romana, 
avui per avui no locaiitzades. El seu ús, especialment del cementiri, continua un segle 
Santa Coloma d'Ager (La Noguera) 
Vista parcial del presbiteri i nau (sector N-E). A la dreta de la fotografia hom pot apreciar 
el basament de I'altar, a I'esquerra el doble mur que delimita el sector nord. 
després de la conquesta i repoblació del territori per Arnau Mir de Tost, vers 1040. 
A partir de mitjan del segle XII apareix datada, tant arqueolbgicament com documen- 
tal, corn un pur centre religiós depenent de la canbnica de Sant I'ere d'Ager. S'aban- 
dona completament a darreries del segle XVII. El seu nom ha perviscut com a partida 
de terme. - Prim Bertran / Francesc Fité. 
Excavacions arqueolhgiques al jaciment ibPric i medieval dé L'Esquerda (Osona) .  
La campanya de  l'any 1984 en el poblat medieval de L'Esqiierda (Les Masies de 
Roda de Ter) s'ha centrat en I'excavació de dues noves habitacions: H-4 i H-5. La 
primera és un espai obert a la placa del poble, i la seva funció sembla la de  magat- 
zem d'una serie de pedres i lloses aliniades que l'excavació ha posat al descobert. La 
H-5, contigua a I'anterior i separada d'ella per un estret passadís de 0,4 m d'ample, 
té la porta d'accés al carrer que dóna a la placa. L'espai interior útil és d'uns 20 m2, 
i esta separat en dues parts per un mur central. A ambdues habitacions, els nivells 
de  sedimentació segueixen aquesta seqükncia: niveii superior de vegetació, nivell d'en- 
derroc (pedres i teules), i nivell fertil, arnb materials d'ús domestic situats sobre la 
roca mare que forma el terra de I'habitació. Els murs són de pedra, arribant a una 
alcada de mig metre aproximadament. 
Respecte al sector iberic, com ha pmcedit a una excavació per extensió, delimitant 
noves estructures d'hhbitat en els camps interinrs de la muralla. En les cales de pms- 
pecció d'aquesta muralla, hom a localitzat una segona fnrtificaci6, paratlela a San- 
terinr i separada uns dos metres per la part externa. Té una amplada de dos metres 
i les pedres estan Uigades amb argamasa, a diferencia de la primera muralla cons- 
truida amb pedra seca, Por tractar-se d'una const~cció  d'epoca medieval, malgrat 
hem #esperar una prbxima campanya per n confirmar-ho. - Imma. OUich i Casta. 
nyer / M. Dolors Buxó i Aussió. 
Excauacionr arqueolbgiquer a la ciutat de Vic (Osona). 
La ciutat de Vic ofereix, a niveli arqueolbgic, una bona mostra de restes des 
&&poca romana fins a I'epnca actual, passant per importants niveUs medievals. La 
campanya de I'any 1984 s'ha centrat en dues actuacions concretes en el marc del 
casc antic de la ciutat: a la casa Balmes, seu de la futura Casa de Cultura de la Gene- 
ralitat de Catalunya; i al carrer Pare Xifré, davant del Temple Roma. 
Al carrer Pare Xifré, la gran novetat ha estar el descohriment del mur frontal 
del períbol o pati que tancava el Temple Roma de la ciutat d'Aussa (finals s. 1, ini- 
cis s. 11 d.c.), i que hom a e i a  desaparegut. - Immaculada Ollich i Castanyer / 
M. Dolors Molas i Font. 
Ewcavacioner arqueolbgiquer a Sant Miquel de la Vall [Pallarr Jurs2). Sisena campanya. 
Continuant les campanyes realitzades entre 1978-1980 i 1982-1983, darrerament 
hom porta a terme una nova campanya en el poblat medieval de Sant Miquel de la 
VaU (mun. Gabet de la Conca), durant el mes d'agost de I'any 1984. 
Les intervencions precedents, orientades en una primera fase a la valoració del 
conjunt (1 a 111 campanyes), han permés ara I'estudi intensiu d'una atea concreta a 
la zona Sud del poble. Les darreres actuacions s'hen dedicar a I'estudi de dues estruc- 
tures ben definides, corresponents a un edifici reügiós (Sectors XVI.XVIII) i a un 
edifici civil (Sectors X, IX i VII), amb tres habitacions, que resra siruat enfront de 
l'edifici religiós. Ambdues construccions defineixen en part una irea oberta o placa, 
a la qual es dirigeixen diversos carrers, l'amplada dels quals és inferior als tres 
metres. 
Com que I'hrea ha sofert profundes modificacions en les darreres fases d'ocupa. 
ció, no ens és possible determinar per ara I'aspecte primitiu del conjunt, pe& s'in- 
tueix l'existencia d'una amplia reordenació urbanística almenys en la zona estudiada, 
datable tal vegada a les darreries del segle XII. Aquesta reordenació de I'hrea modi. 
fica, segons sembla, no sols el t rapt  dels carrers, sinó fins i tot la planta i disseny 
de les construccions dels voltants. 
Els criteris adoptats per tal d'acotar un conjunt per a la seva publicació, han fet 
que la sisena campanya sbrientes a completar I'informació planimerrica de les estruc- 
tures excavades, a la vegada que hom iniciava una neteja superficial del bosc amb 
la finalitat de facilitat I'accés i la reelització de la planimetria a Parea d'estudi. Di. 
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tre d'aquesta darrera faceta , es realitza la neteja del primitiu accés al poblat per la 
banda Sud, la de !'area propera al gran mur E t del CasteU, la de gran part de la 
zona Sud de la població i, també, la neteja superficial i delimitació d 'un carrer, que 
discorre de N. a S. al llarg de tot el nucli d 'habitació. Aquestes tasques han perme 
assenyalar la presencia de varies cases, separades per petits espais no edificat i situa-
des longitudinalment al costat dels carrers , car els corresponen arees de cultiu o 
d 'horta delimitades per murets d 'escassa altura i consistencia. 
El tra~at del carrer N .-S. que degué ésse r una de les arteries de circu lació de 
['interior del poble, i els carrerons que surten d'ell perpendicularment , ens fan pen-
sar en l'exis tencia d 'una planificació urbanística senzilla, pero efica~, ta l vegada sem-
blant als esquemes regulars adoptats la segona mei tat del segle XII per a la tra~a de 
poblacions de nova creació. - José I. Padilla. 
Sant Miquel de la Vall (Gabet de la Conca , Pallars Jassa ) 
Vista de I'ambit N-E del jacimcnt, es pot apreciar les estrucrures corresponents a la fortalesa 
que presideix el poblat medieval . Al fons la val! Barcedana i la casona del Montsec de 
Rúbies (Foto Arxiu A. Bastardas). 
